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摘  要：自从 1978 年在邓小平同志的领导下实施了改革开放政策以后，便走上了社会主义市场经济的发展道路。在这样的一
个经济体制的大环境下，我们居住的福利分配的房子也变成了商品房。本文简单地阐述和分析了有关我国个人住房抵押信贷的风险
概括，以及相应的可采用的对策，希望此举对广大的买房朋友们能够有一定的帮助作用。 


















































































名第一，高于全国同类院校平均水平（83%）。               
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